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mmm DE VINOS Y CEREALES 
SUSCRIPCIÓN 
E n las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P E E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA T MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N MADRID TODOS LOS M I E R C O L E S 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S . DE Z A I T I G U I Y PARA* 
ANUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el pe r iód ico a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XX Miércoles 14 de Abri l de 1897 NUM. 1788 
en la vid 
Ensayos de 1896 
Empleado el n i t ra to de sosa en la finca 
de D. J o s é Tobella, sita en San Pol , en fe-
cha 28 de Marzo, en la cantidad de 250 k i -
los por h e c t á r e a , es decir, 10 ki los en la 
v i ñ a del paraje l lamado Rasclosa, de pies 
americanos, injei-tados de v i d ind íg-ena , 
en una zona de 20 metros + 20 == 40 m e -
tros cuadrados, ó sean cuatro á r ea s , com-
prendiendo 208 cepas, en c o m p a r a c i ó n con 
otra sin n i t ra to , del mismo p e r í m e t r o y 
n ú m e r o de cepas, en el mismo paraje y a l 
lado de la pr imera y lo m á s i g u a l en el 
d í a de la o p e r a c i ó n , habiendo dispensado 
á ambas zonas las mismas p rác t i c a s c u l -
turales hasta la completa m a d u r a c i ó n de 
sus frutos, los resultados, seg-ún D . J o s é 
Tobella, fueron los siguientes: 
Después de poco t iempo, se n o t ó que las 
cepas ensayadas demostraron m u y palpa-
blemente una lozan ía , en c o m p a r a c i ó n del 
todo de la v i ñ a , que d e m o s t r ó sin duda a l -
guna la eficacia del n i t ra to de sosa e m -
pleado. Llegado el t iempo de la r e c o l e c c i ó n 
d é l o s frutos se pasó á medirlos sarmientos, 
euconirando que casi la total idad de las 
vides de la zona nitratada m e d í a n 80 cen-
t í m e t r o s m á s que las no nitratadas. En 
cuanto á la p r o d u c c i ó n , se puede decir 
que, tanto en cant idad como en calidad, 
fué aproximadamente la misma, y se e x -
plica bien por cuanto que el v i ñ e d o esta-
ba atrasado de abono, p u d i é n d o s e , pues, 
asegurar que ha sido m u y provechoso el 
ensayo, no tan sólo por la buena y mejor 
v e g e t a c i ó n de la v i ñ a , s i que t a m b i é n , 
como es de esperar, dada la mayor fuerza 
vegetat iva adquir ida, para el mayor r en -
d imiento en la cosecha venidera. 
En la misma zona, de cuatro á r e a s del 
a ñ o pasado del v iñedo filoxerado de la 
finca Can Serra, en Ale l la , el colono J o s é 
V i l a ap l i có el n i t ra to de sosa en 20 de Mar-
zo á i g u a l dosis que el a ñ o anter ior , es 
decir, á razón de 250 k i los por hectárea , , 




Zona con nitrato 39,200 
Zona sin nitrato 18.800 
Aumento 20,400 
Aumento por hectárea 510,000 
Valor aproximado del aumento: ptas. 76,50 
Coste del nitrato — 70 
Beneficio por liectárea.. 6,50 
En dos v i ñ e d o s en que la filoxera ha 
aparecido m á s posteriormente que en el 
anterior, cuyo colono es D . J o a q u í n Fer-
m í n , situados t a m b i é n en Ale l l a , en la 
propiedad del Sr. M a r q u é s de Castellvell , 
se formó en cada uno una zona de dos 
á r e a s , con sus correspondientes zonas de 
c o m p a r a c i ó n , aplicando el ni t ra to de sosa 
t a m b i é n en 20 de Marzo y t a m b i é n á r a -
zón de 250 k i los por h e c t á r e a , ó sea de 5 




1.a Zona con nitrato 49,00 
Zona sin nitrato 37.00 
Aumento 12,00 
Aumento por liectárea 600 
Valor aproximado del aumento: ptas, 90 
Coste del nitrato — 70 
Beneficio por liectárea.. — 20 
2. ' Zona con nitrato 39,00 
Zona sin nitrato 28.00 
Aumento 11,00 
Aumento por liectárea 550 
Valor aproximado del aumento: ptas. 82,50 
Coste del nitrato — 70 
Beneficio por liectárea. 12.50 
Estos tres v i ñ e d o s pueden considerarse 
como completamente destruidos por la 
filoxera, y ya sólo puede esperarse que el 
a ñ o p r ó x i m o produzcan fruto las zonas 
nitratadas, debido a l re la t ivo vig-or que 
el n i t r a to ha dado á las cepas de estas 
zonas. 
La consecuencia de estas experiencias 
en v i ñ e d o s fiioxerados, demostrada sobre 
todo por la relat iva á la zona que lia re -
cibido dos a ñ o s consecutivos n i t ra to , en 
la cual se cosechó en 1895 100.400 k i -
los de vend imia y 64.400 en Ja zona 
de c o m p a r a c i ó n , es que, e l n i t ra to de 
sosa permite alargar lo m á s posible la 
existencia de estos v i ñ e d o s , quedando to -
d a v í a en los p e n ú l t i m o s a ñ o s un benefi-
cio sobre el coste del n i t ra to empleado. 
Nuestra op in ión viene corroborada por 
la experiencia que á nuestra i n d i c a c i ó n 
se s i r v i ó hacer D . Terencio Thos y Codi-
na en sus propiedades, situadas en el té r -
mino de Argentona , en un v i ñ e d o en ple-
na p r o d u c c i ó n , si bien ya algo filoxerado. 
Dichas experiencias se verificaron en 
28 de A b r i l , aplicando el n i t ra to á razón 
de 250 k i los por h e c t á r e a , correspondien-
do á las cuatro á r e a s 10 k i los de ni t ra to . 
A pesar de no haher l lovido hasta ú l t i -
mos de Agosto, á mediados de este mes, 
dice e l Sr. Thos, la zona nitratada ofrecía 
mayor lozan ía y color m á s intenso en los 
p á m p a n o s , h a c i é n d o s e pues visibles los 
efectos del n i t ra to . 
A ñ a d e el Sr. Thos que puede, desde 
luego, afirmar que el empleo del n i t r a to 
es ventajoso para la v e g e t a c i ó n y la p r o -
d u c c i ó n de las vides. 
Aparte del mayor aumento de produc-
c ión obtenido por el empleo del ni trato 
de sosa en las vides americanas in jer ta-
das, aumento que indudablemente ven -
d r á demostrado en los ensayos que este 
a ñ o se prosiguen en mayor escala en San 
Pol , creemos que la mayor fuerza vege-
ta t iva que desde el pr imer a ñ o este abono 
les comunica , d e m u é s t r a l a u t i l idad de su 
empleo en las nuevas plantaciones, para 
forzar y adelantar su desarrollo y q u i z á s , 
en ú l t i m o resultado, avanzar de un a ñ o 
su p r o d u c c i ó n , sobre todo si se ayuda la 
a c c i ó n del n i t ra to de sosa con una pro-
p o r c i ó n adecuada de fosfatos y de sales 
p o t á s i c a s . 
MARIANO CAPDEYILA Y PUJOL. 
L O S CONSUMOS 
Senda mal emprendida 
La Ley dedica á la cues t ión de consu-
mos las siguientes l í n e a s , dignas de ser 
le ídas : 
«El aumento de cupos á . t r e i n t a capita-
les de prov inc ia , ha producido grande 
i r r i t a c i ó n y t r a e r á funestas consecuen-
cias, ya sea porque el Gobierno no ceda 
en sus p ropós i t o s , ó ya porque renuncie á 
ellos. 
Los consumos pueden producir m á s de 
85 mil lones consignados en el actual pre-
supuesto; pero para ello hay necesidad de 
modif icar la leg-islación y las tarifas de 
adeudo. Estas son tan absurdas, que v a -
mos á demostrarlo con n ú m e r o s . 
La pr imera tar i fa , comprensiva de los 
a r t í c u l o s a l iment ic ios de primera necesi-
dad para todas las clases sociales, estable-
ce g r a v á m e n e s — i n c l u y e n d o recargos m u -
nicipales—que representan desde el 20 
hasta el 100 por 100, y aun m á s , sobre el 
coste en los puntos productores, como su-
cede con las carnes, vinos, combustibles, 
hortalizas y verduras. 
En cambio, la tar i fa segunda que abra-
za especies cuyo consumo se hace por las 
famil ias acomodadas, grava solamente 
con menos de u n 5 por 100 hasta 30 como 
m á x i m u m , y en prueba de ello a h í v a n 
ejemplos: . 
U n pavo adeuda en Madr id (sin recargo 
mun ic ipa l ) media peseta; costando 10 por 
t é r m i n o medio, sale a l 5 por 100 el dere-
cho de consumos. 
Las perdices, los faisanes, liebres, cone-
jos, quesos y vinos extranjeros, licores de 
lu jo , la cera, aves trufadas y otros a r t í c u -
los, cuyo precio es muy elevado y sopor-
tan las clases de buena pos ic ión , pagan 
un derecho m u y m ó d i c o , relativamente á 
l o que cuestan. 
De semejante desigualdad no se ha pre-
ocupado n i se preocupa el Minis t ro de 
Hacienda, y si á los Ayuntamientos se les 
permi t ie ra adaptar las tarifas con arreglo 
a l precio medio de cada a r t í cu lo , y á su 
consumo de m á s ó menos necesidad, h a -
b r í a margen para que la Hacienda p ú b l i -
ca obtuviera mayores ingresos, y , por 
consiguiente, las Municipalidades. 
Otras muchas reformas requieren cier-
tos a r t í c u l o s del reglamento, respecto á 
arriendos, repartos, de/fesitos y concier-
tos; las tenemos ya expuestas en esta Re-
v is ta , y tenemos t a m b i é n trabajos con-
cretos acerca de otros puntos de la legis -
l a c i ó n , en lo que toca á fraudes, personal 
de resguardo, etc., etc. 
Pero cuando venimos observando que 
en las altas esferas adminis t rat ivas y en la 
prensa no hay a fán de estudiar y de pe-
netrar en las verdaderas causas de que el 
impuesto de Consumos no resulte m á s 
suavizado, y a l propio t iempo dé mayores 
productos, decae el á n i m o , la p luma se 
cansa; estamos en un pa í s donde las cues-
tiones t r ibutar ias preocupan solamente 
cuando l lega el momento de recaudar. 
Entonces es el clamoreo; l lueven C o m i -
siones de Diputados y de Concejales, para 
volver locos á Minis t ros y D i r e c t o r e s . » 
c o n l a p l a g a de l o l i v o 
E l Director del Labora tor io reg-ional de 
e n t o m o l o g í a de Rouen, M . Noel, ha r e c i -
b ido de Nice una muestra de aceitunas 
cuyos huesos estaban atacados por una 
p e q u e ñ a oruga, que es la t í n e a (CEcopJiora 
olivella). 
Este m i c r o l e p i d ó p t e r o , dice M . Noel , es 
de un color gr i s fuerte, obscuro; sus an-
tenas, tan largas como su cuerpo, son 
filiformes, l igeramente dentadas en su 
parte infer ior ; sus alas superiores, en 
forma de elipse prolongada, con una 
franja larga en su borde; las inferiores 
son mucho m á s estrechas. 
La hembra de este p e q u e ñ o insecto 
mide aproximadamente 6 m i l í m e t r o s de 
larg^o, es de un color verdoso gr is jaspea-
do, y tiene sobre la espalda cuatro l í n e a s 
longi tud ina les negras y dos manchas del 
mismo color d e t r á s de la cabeza. 
L a hembra del (Ecophora olivella pone 
u n huevo sobre el t ierno b o t ó n del que ha 
de brotar la flor del ol ivo . Este huevo 
produce una p e q u e ñ a oruga , la cual , a l 
formarse el f ru to , penetra en el t ie rno 
hueso, m a n t e n i é n d o s e á expensas de la 
almendra. A pesar de la presencia de este 
insecto en la aceituna, é s t a se desarrolla 
b ien , s in manifestar en su ex te r io r l a 
m á s p e q u e ñ a l e s ión . 
Durante el mes de Septiembre este g u -
sano, d e s p u é s de haber consumido toda 
la carne de la a lmendra y haber adqui r ido 
todo su desarrollo, ag-ujerea el hueso en 
el punto mismo donde es t á unido a l pe-
d ú n c u l o y se deja caer a l suelo; donde 
busca u n si t io á p ropós i to para c r i sa l i -
darse. 
L a c r i sá l ida es de u n color amar i l l en to , 
y á los quince d í a s de formada da l u g a r 
a l nacimiento del insecto perfecto. 
Las aceitunas a s í atacadas, y de las 
cuales el insecto ha salido, se desprenden 
f á c i l m e n t e del á r b o l , y hasta en algunos 
casos se caen conteniendo a ú n el insecto, 
el cual no tarda tampoco en salir, por lo 
que se recomienda recoger los frutos ca í -
dos al pie del á r b o l y quemarlos, siendo 
t a m b i é n m u y conveniente para la perse-
c u c i ó n de este insecto el cavar y remover 
l a t ierra de debajo del á r b o l , p r i n c i p a l -
mente la del pie, á fin de descubrir las 
c r i s á l i d a s y destruirlas con mayor f a c i -
l i d a d . 
Pa la d e s t r u c c i ó n de la paloma el mejor 
medio consiste en capturarla, v a l i é n d o s e 
de la l uz , con la ayuda de u n reflector. 
C O T I Z A C M DE VINOS 1 E V 0 S 
Andalucia. — A l m o n t e y Bol lu l los del 
Condado, de 7 á 8,50 reales la arroba de 
18 l i t ros los blancos; Sonares, de 7,50 á 8; 
Lucena, de 14 á 16 ios 16 l i t ros; Vé lez-
Rubio , á 16; H u é s c a r , á 14; A lca l á la 
Real, de 10 á 18; Men j íba r , á 20; Pozo-
blanco, de 20 á 22; Posadas, á 16; A g u i l a r 
de la Frontera, á 32 los caldos de los Mo-
riles; Lebr i ja , de 23 á 24 pesos l a bota 
de 31 arrobas. 
Aragón.—Calatayud, de 17 á 18 pesetas 
el alquez de 120 l i t ros los t intos; L u m p i a -
que, á 19; Ateca, á 18; M a g a l l ó n , de 21 á 
22; Morata de J a l ó n , de 19 á 20; T a r a -
zona, de 20 á 22; Terrer, á 14; A n i ñ ó n , 
de 16 á 18; Valdehorna, de 14 á 14,25; 
Atea, á 1,25 pesetas decalitro; A lhama , 
de 1,25 á 1,62; Calaceite, de 1,75 á 2; Es-
tercuel , á 1,50 e l c á n t a r o de 11 l i t ros ; 
Tauste, á 2; H í j a r , de 1,50 á 1,75; Loarre , 
á 2 el c á n t a r o de 9,91 l i t ros; A n g ü e s , á 
30 el n ie t ro (160 li tros); S a r i ñ e n a , de 29 
á 30; Huesca, de 29 á 32; A l m u n i e n t e , de 
27 á 30. 
Castilla la Nueva .—Valdepeñas , de 12 
á 15 reales arroba (16 litros) los t in tos , y 
de 11 á 14 los blancos; Mora de Toledo, a 
11 y á 9 respectivamente; Ajofr ín , á 12 y 
á 11; Puebla de Don Fadrique, á 11 y á 
10; L i l l o , á 10 y á 9; Tembleque, á 12 y á 
11; Menasalvas, á 13 y á 12; Herencia, de 
9 á 10 y de 8 á 9; Fuensalida, á 11 y á 10; 
D a i m i d , á 10,50 y á 8; O c a ñ a , á 12 y á 9; 
A l c á z a r de San Juan, de 11 á 12 y á 9; Ca-
lera, á 12 y á 10: Quintanar de la Orden 
y A l m a g r o , á 8 tintos y blancos; Ch in -
c h ó n , de 12 á 13 los t intos; Consuegra, 
Belmente y Tielmes de T a j u ñ a , á 12; Los 
Navalmorales, de 10 á 12; Santa Cruz de 
la Zarza, de 11 á 12; San M a r t í n de V a l -
deiglesias, de 10.50 á 11,50; Ciudad-Real, 
San Clemente y Valdeolivas, á 10; Taran-
c ó n , de 10,50 á 11; Vellisca, Tendi l la , Sa-
c e d ó n y V i l l a n u b i a de Santiago, á 12; 
Noblejas, de 11.50 á 12,50; Argec i l l a , á 8. 
Castilla la Vieja. — La Nava del Rey, 
á 14 reales el c á n t a r o (16 litros) los t in tos 
y á 15 los blancos; Pozá ldez , á 16 y á 12, 
respectivamente; La Seca, á 14 y á 12; 
Medina del Campo, de 13 á 14 y de 11 á 
12; Olmedo, á 11 y á 12; Paredes de 
Nava, á 12 y á 13; Vi l l a lpando , á 13 y á 
12; Fermoselle, á 10 y á 12; Boni l la , á 11 
y á 12; Tordesillas, de 11 á 12 y de 10 á 
12; Matapozuelos, á 13 y á 12; Rueda, de 
11,50 á 12 y de 10 á 10,50; Toro, de 14 
á 17 los t in tos; Valderas, á 14; E l Pe rd i -
g ó n , de 11 á 12; Lerma, Valer ia la Buena 
y Fuentes de Béjar , á 12; Covarrubias y 
B a l t a n á s , á 13; Cevico de la Torre , de 
11,50 á 12; F r ó m i s t a , á 11; Oña , á 10,50; 
Pampliega, á 14; Los Balbases, de 14 á 
16; Madr iga l de las Altas Torres y El 
Tiemblo , de 10 á 11; Fuentespina, de 1 0 á 
13; Aranda de Duero, de 12 á 13; Pelea-
gonzalo, de 14,50 á 15; D u e ñ a s , á 11; Oi-
gales, á 13; Pozoantiguo, de 13 á 14; Pe-
ñafiel , de 11,50 á 12; Tudela de Duero y 
Miranda de Ebro, á 12; As tudMo, á 11. 
Cataluña.—Porrera, de 28 á 29 ppsetas 
la carga (121,60 litros) los t intos; Mol le -
rusa, á 15; Vendrel l , de 17 á 20 ; Mont -
b lanch, de 15 á 18; La Llacuna, de 17 á 
18; Sampedor, de 21 á 23; Vi l laf ranca del 
P a n a d é s , de 18 á 20; San A n d r é s de L l a -
vaneras, de 23 á 24; Va l l s , de 18 á 21 ; 
Reus, de 30 á 34 los superiores del P r io -
rato; de 25 á 28 las clases corrientes y 
de 17 á 25 las de la comarca; Tarragona, 
de 31 á 33 las superiores del Priorato, 
de 24 á 25 los Bajo Priorato, 17 á 18 los 
de M o n t b l a n c h y Urge l , 18 á 21 los de V i -
laseca, 20 á 24 los de Canonja y 21 á 22 
los de Reus y su comarca. 
Extremadura.—Don Benito, de 10 á 12 
reales la arroba de 16,50 l i t ros los t intos; 
Alange , Ribera del Fresno y Santa Mar-
ta, á 12; G u a r e ñ a , Aceuchal , Calzan l i l l a . 
Bienvenida, Solana de los Barros é H i n o -
josa del Va l le , á 10; Los Santos, Fuente 
del Maestre y Fuente de Cantos, á 11; V i -
l la lba de los Barros, de 13 á 14; Badajoz, 
de 15 á 19; Jerte, á 12 los 17 l i t ros ; Cecla-
v í n , á 16 los 17,50 l i t ros . 
Murcia.—Morata lia , á 10 reales ar roba 
(16 litros) los t intos y á 11 los blancos; 
Vi l l a r rob ledo , á 10 y á 8 respectivamen-
te; Corral -Rubio, á 10 y á 8; M u ñ e r a , Ta -
razona, Ricote y Bonete, á 10 los t intos; La 
Roda, de 11 á 12; Chinchi l la , á 10; Madr i -
gueras, de 9 á 10; He l l ín . á 9; Cánde t e y 
Alberca, á 7; Casas de Ves, de 10 á 11; 
C a s a s - I b á ñ e z , á 6; Yecla, de 7,50 á 9. 
Navarra.—Alio, de 9 á 9,50 reales c á n -
taro (11,77 litros) los t intos; Tafalla, de 9 
á 10; L e r í n , á 9; B a r a s o a í n , á 5; Marci l la 
y Los Arcos, á 8; Arguedas, de 7 á 8; An-
dosilla, de 9 á 9,50; Legarda, de 8 á 8,50; 
Vi l laf ranca, Obanos y Larraga, de 8 á 9; 
Cascante, á 7 reales decalitro; Corella, de 
7 á 7,50; Fi tero , de 7 á 7,25. 
Riojas.—San Vicente, de 8 á 15 reales 
c á n t a r a (16,04 litros) los tintos; Fuenma-
yor , á 13; Cenicero, de 11,50 á 12,50; Quel, 
de 10 á 12; U r u ñ u e l a , de 9 á 11; Aldea-
nueva de Ebro, de 13 á 13,50; V i l l ame-
diana, de 10 á 10,50, Tude l i l l a , á 11; A r -
nedo, á 10; Abalos, de 7 á 9; Briones, de 
9 á 10; Hermosi l la , de 8 á 9; Treviana, de 
7 á 12. 
Valencia.—Pinoso, M o n ó v a r y A l g u e -
ñ a , á 6,50 reales el c á n t a r o de 11,50 l i -
tros; Elche, de 6 á 6,50; Benil loba, de 4,50 
á 5; Biar , de 6 á 6,50; Alca l á de Chisvert, 
de 4 á 4,75; Fuente de la Higuera , de 4.75 
á 5; Castalia, de 4,25 á 5; Ben ica r ló , de 5 
á 6 reales decalitro; V i l lena, de 8,50 á 9 
reales la arroba de 17,75 l i t ros ; Sax, de 
8,50 á 9; Onteniente, de 4 á 5; O n i l , dd»6 
á 6,35. 
Correo Agrícola y Mercaulii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Monteraayor (Córdoba) 9.—La s i t u a c i ó n 
de este pueblo, eminentemente a g r í c o l a , 
es hoy bastante comprometida, por la 
pertinaz s e q u í a que venimos sufriendo. 
Los labradores no pueden trabar en 
los barbechos por la dureza de la t ie r ra . 
Sin embargo, los campos presentan buen 
aspecto; las cebadas no han crecido 
mucho. 
Las v i ñ a s han brotado con vig-or y los 
ol ivos empiezan á florecer, pero se teme 
que a l desarrollarse el t ruto sea atacado 
por el insecto que nos ha privado de dos 
cosechas consecutivas. 
El estado de la clase jornalera sigue 
siendo harto apurado, y muchos labrado-
res tienen que entreg-arse en las g-arras 
de la usura. 
E l mercado con tendencia á la baja, por 
presentarse nuboso el t iempo. 
He a q u í los precios: T r i g o , á 60 reales 
fanega; cebada, á 30; habas, á 40; esca-
ñ a , á 24; m a í z , á 40; garbanzos, á 13 pe-
setas fanega de 55 k i los ; í d e m gordos y 
tiernos, á 10. 
Para m á s informes d i r ig i rse a l que 
s u b s c r i b e . — ^ / ¿ ^ ¿ w Marin Moreno. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 10. 
Los campos es tán hermosos, á pesar de 
la s e q u í a , pero si tarda en llover desme-
r e c e r á n . 
Precios: Aceite del 94, á 44 reales arro-
ba; í d e m del 95, de 28 á 36; í d e m nuevo, 
á 43; v ino de los Mori les , de 32 á 160; t r i -
go , á 56 reales fanega; cebada, de 30 á 
32; e s c a ñ a , á 24; habas, á 40; garbanzos, 
de 60 á 80; m a t a l a h ú g a , á 80.—Z7>i Subs-
criptor. 
Bonares (Huelva) 10.—Las l l uv ia s , 
que p a r e c í a iban á satisfacer los deseos 
de todos, quedaron reducidas á cuatro 
g-otas; el viento b a r r i ó las nubes y nos 
quedamos como antes ó peor. 
Ha comenzado á aplicarse á los v i ñ e d o s 
la p r imera mano de la mezcla c u p r o - c á l -
cica, ó sea caldo b o r d e i é s . 
Quedan algunas partidas de v ino , co-
t i z á n d o s e de 7,50 á 8 reales arroba. 
Los d e m á s a r t í c u l o s se detallan como 
sigue: T r i g o , de 60 á 62 reales fanega; 
habas, de 42 á 44; cebada, de 28 á 30; 
avena, de 22 á 24; aceite, de 48 á 50 rea-
les arroba; v inagre , de 8 á 16.—B. M'. 
^ Huesear (Granada) 8.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 13 l a 
fanega; í d e m candeal, á 12; centeno, á 
10; cebada, á 8; m a í z , á 8,50; c a ñ a m o -
nes, á 10; harina fuerte de p r imera , á 4.50 
los 11,50 ki los; í d e m de segunda, á 4,25; 
í d e m candeal de pr imera , á 4,50; í d e m de 
segunda, á 4,25; jamones, á 2 0 ; a l q u i t r á n 
vegetal , á 2; a lmendra en grano , á 15; 
c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; í d e m l a r g o , á 1,25; 
v i n o t i n to de 11°, á 3,50 los 16,50 l i t ros ; 
anisados superiores, de 18 á 35; í d e m 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras, d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
Sorbás (Almería) 11.—Precios co-
rrientes en esta plaza: T r i g o fuerte, á 14 
pesetas la fanega de 46 k i los , en alza; ce-
bada del p a í s , á 8 los 34 k i lo s , en alza; 
yeros, á 8,50; aceite viejo, á 14 pesetas la 
arroba de 11,50 k i los ; tocino bueno, á 
1,50 el k i l o , sostenido; jamones superio-
res, á 2,50. 
Debido á l a s e q u í a , se ha perdido casi 
en su total idad la cosecha de cereales. Si 
en estos d í a s l loviera bien, ta l vez se p u -
diera recoger t o d a v í a a lguna cosa. 
Se pod r í an colocar en esta plaza f á c i l -
mente los g é n e r o s que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresnn, y á los precios que se indica se 
p a g a r í a n sobre muelle en A l m e r í a ó en 
la e s t a c i ó n de Huercal-Overa, siendo los 
gastos, hasta los citados puntos, de cuen-
ta de los vendedores: 
T r i g o fuerte, 500 fanegas, á 12,50 pe-
setas; cebada, 1.000, á 7; garbanzos bue-
nos, 50, á 14; m a í z , 200, á 7,50; aceite 
bueno sin gusto, 1 000 arrobas, a 12,50. 
Escr ibi r con precios y muestras al Co-
rresponsal que subscribe.—Manuel Sán-
chez López. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 9.—En medio de la 
grata i m p r e s i ó n que nos produce el mag-
níf ico aspecto de nuestros campos sem-
brados, y la no menos lisonjera esperan-
za que por ahora ofrecen los v i ñ e d o s é 
inmenso olivar que cubren las feraces 
c a m p i ñ a s de nuestro t é r m i n o mun ic ipa l , 
obsé rvase en estos honrados y laboriosos 
habitantes cierta inquie tud y alarma, que 
parece forma e x t r a ñ o contraste con el sa-
t isfactorio estado de la salud p ú b l i c a y el 
h a l a g ü e ñ o porveni r que inspira e l ac tual 
estado de nuestras varias cosechas. 
Pero todo tiene su e x p l i c a c i ó n : la m u y 
temprana y extraordinaria fuerza con que, 
merced á la insistente y elevada tempera-
tura , impropia de la e s t a c i ó n que hemos 
atravesado, han brotado las vides, p re -
sentando ya numerosos racimos, hace te-
mer que un descenso del t e r m ó m e t r o nos 
pr ive de la cosecha de v ino, t a l como en 
gran parte nos suced ió el a ñ o anter ior e l 
d í a 23 de A b r i l , á la que no hemos l lega-
do n i mucho menos, y esta misma r a z ó n 
de inquie tud existe en cuanto á frutales y 
sus a n á l o g o s . 
Con respecto á cereales, no puede hoy 
pedirse m á s ; pero como llevamos ya dos 
a ñ o s sin cosecha—lo que nos tiene s in 
pajas n i granos—y son bastantes los a ñ o s 
en que las terribles sequ ía s nos p r ivan de 
tal p r o d u c c i ó n , no es infundada la des-
c o n t í a n z a , ya que en las tierras se nota 
bastante la falta de humedad y pronto 
p r i n c i p i a r á n á resentirse los sembrados, 
si las l luvias no vienen á favorecernos. 
En los olivares se presenta bastante 
muestra, salvo en algunas partidas p ro-
fundamente castigadas por los insectos, 
donde apenas se ven hojas, y se teme fun-
dadamente que la i n v H S . ó n se generalice, 
m á x i m e cuando liasta hoy apenas se nos 
ha dado á conocer eficaz medio a lguno de 
defensa, pues la temprana r eco lecc ión y 
e l a b o r a c i ó n que como uno de tantos se 
ci ta , es de m u y difíci l p r á c t i c a para po-
blaciones como és t a en que toda ac t iv idad 
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es insuficiente para verif icar t a l recolec-
c ión en menos de dos ó tres meses; y lo 
propio sucede en cuanto á la e l a b o r a c i ó n , 
a pesar de las muchas prensas que del sis-
tema moderno se van instalando, pues hay 
que advert ir que en este t é r m i n o m u n i c i -
pal no hay otra cosecha de e x p o r t a c i ó n 
que el aceite y algo la de vinos. Las de-
mas no llegan á cubr i r las necesidades 
del consumo local, mientras la de aceite 
ha llegado a l g ú n a ñ o á 2<)0 000 arrobas, 
lo que hace nos preocupe su porvenir . 
He puesto en p rác t i ca loa medios rela-
t ivos á limpieza del suelo del o l i vo , á la 
de trojes, almacenes, etc., sin que haya 
notado gran resultado, y l lego á creer que 
los m á s eficaces son los que p r ivan de a l -
bergue á los insectos y les exponen á las 
bajas temperaturas que ordinariamente 
en cierta época nos da Dios todos los a ñ o s , 
l legando hielos y escarchas á mayor ó me-
nor intensidad. 
Veo citado entre tales medios, y creo 
como m u y bueno y eficaz, no ya sólo el 
frotado de troncos y ramas con simples 
guantes y cepillos m e t á l i c o s , sino con 
ins t rumentos de buen acero, bien denta-
dos, en forma de hoz casi recta, y de s u -
ficiente l o n g i t u d para que el hombre des-
de el suelo á dos manos y pie firme alcan-
ce á todo el t ronco y ramas principales, 
que son las partes m á s vestidas de las 
abundantes escamas ó cortezas ya falsas, 
que dan c ó m o d o y seguro albergue á los 
insectos y abr igo á sus huevecil los, l a r -
vas, etc., que d e s p u é s de ta l o p e r a c i ó n de 
prudente descortezado, quedan expuestos 
á muerte segura, á poco que se extreme 
, el r igor de los hielos y escarchas, cuando 
las nieves nos fal ten. A d e m á s , como la 
p r á c t i c a de ta l o p e r a c i ó n , que en las ra-
mas m á s altas puede t e rmina r con una 
hoz ordinar ia y corta un hombre por cada 
cinco ó seis que l imp ien los troncos, re-
sulta tan e c o n ó m i c a , que no excede n u n -
ca de 8 ó 10 pesetas h e c t á r e a , y es opera-
c ión que no hay que repetir con frecuen-
cia en u n mismo á r b o l , bien parece me-
rezca la pena de verse generalizada, m á -
x ime cuando la r azón na tu ra l la aconseja 
y la experiencia va probando su buen re-
sultado. 
D í g n e n s e dispensarme el a t rev imiento 
de tales indicaciones, hijas de la propia 
experiencia y p r á c t i c a . 
Nuestra c o t i z a c i ó n , casi n o m i n a l , es 
como sigue: Tr igos , de 4,75 á 5 pesetas 
doble decalitro; cebada, á 2,50; avena, á 
1,75; j u d í a s superiores, á 7; m a í z , á 2,50; 
v ino de 15 á 16*, de 1,75 á 2 pesetas deca-
l i t r o ; aceite superior, de 11,50 á 12; gana-
do lanar y c a b r í o , sin casi precio n i de-
manda.—P. 7. P. 
#*# Calatayud (Zaragoza) 11.—El mo-
v imien to de vinos es tá m u y encalmado, 
v e n d i é n d o s e solamente lo que cargan los 
carros para Castilla, y no se hacen t ran-
sacciones con los vinos para destilar por 
la escasez de és tos , y por el precio que 
pretenden los cosecheros, demasiado ele-
vado con r e l a c i ó n á los que r i g e n para los 
alcoholes. 
Por esa causa e s t á n todas las f á b r i c a s 
de esta comarca paralizadas, s in poder 
destilar vinos, debido á que no se puede 
competir con los alcoholes de melazas y 
d a r í , que son los que surten los mercados 
de las costas, por el precio bajo que pue-
den cederlo, á causa de la benevolencia 
del Gobierno, en no v i g i l a r las muchas 
fáb r i cas de- industr ia que trabajan en Ca-
t a l u ñ a y Valencia para que paguen el i m -
puesto con que e s t á n recargados dichos 
alcoholes. 
Los precios de los vinos fluctúan entre 
17 y 18 pesetas alqnez de 120 l i t ros , s e g ú n 
clase.—El Corresponsal. 
Lnmphque (Zaragoza) 11 . — Los 
sembrados e s t á n inmejorables en la vega 
y regulares en el monte, pero si llueve se 
p o n d r á n buenos. 
El v iñedo ha brotado con pujanza y 
abundante f ru to . 
En baja el mercado por fal ta de de-
manda. 
De v ino quedan 4.000 alqneces, deta-
l l ándose á 19 pesetas los 119 l i t ros . 
E l t r i g o hembr i l l a se paga á 40 pesetas 
el cahiz (179,36 litros) . — M . 
Tauste (Zaragoza) 11.—Esperamos 
buena cosecha de cereales, si no tarda en 
l lover . 
Encalmadas las ventas. A c o n t i n u a c i ó n 
van los precios: T r i g o , á 35 pesetas el 
cahiz; m a í z , á 20; aceite, á 16 los 14 k i -
los; ovejas, á 20 pesetas cabeza; carneros, 
á 2 5 . — ^ Corresponsal. 
i * * Zaragoza 10.—Siguen los vientos 
fr íos que perjudican algo a l campo, s i -
gu iendo , por consecuencia de esto, el 
mercado completamente paralizado. 
T r i g o , de 21,25 á 24,50 pesetas el hecto-
l i t r o ; centeno, de 14 á 15; cebada, de 10,50 
á 13,50; avena, de 10,50 á 11,50; garban-
zos, de 70 á 110 los medianos, y los supe-
riores, de 110 á 150 los 100 k i l o s ; habas, 
á 14,50 e l hectol i t ro; alubias, de 40 á 46; 
los 100 k i los , s e g ú n clase; arroz, de 40 
á 48; p i ñ o n e s , á 1,30 el k i l o g r a m o ; h a r i -
na de pr imera , de 41 á 43 los 100 k i l o g r a -
mos; í d e m de segunda, de 37 á 39; i dem 
de tercera, de 34 á 36, í d e m de cuarta, de 
20 á 26; cabezuela, á 6 el hectol i t ro; me-
n u d i l l o , á 3,75; salvado, á 2,75; t á s t a r a , 
á 2,50; patatas, á 1,25 arroba de 36 l ibras. 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 12 .—Hemos 
tenido d í a s m u y fr íos , habiendo escar-
chado algunas m a ñ a n a s . Como la vid es t á 
m u y adelantada, ha ocasionado d a ñ o s , 
pero no puedo hoy precisar su impor-
tancia. 
El t iempo es tá á esta hora de cambio, 
y buena falta hace que l lueva copiosa-
mente para los campos, v i ñ e d o s y d e m á s 
plantas. 
Durante Marzo ú l t i m o se exportaron 
por ferrocarr i l 535 vngones de v i n o . 
E l mercado con menos demanda de la 
que se desea, y flojos los precios. Cot ízan-
se los vinos t intos de 13 á 15 reales la 
arroba, y los blancos de 12 á 14.— KL Co-
rrtSf.onsrtl. 
Consuegra ;Tüledo) U , — L o s cam 
pos están buenos, y si l lueve pronto ten-
tiremos cosecha satisfactoria; si tarda en 
iiO\< r, se rá bien distinto el resultado. 
Precios: T r i g o , á 49 reales fanega; j e j a , 
á 47; centeno, a 37; cebada, á 23; aceite, 
á 44 reales arroba; v ino , á 12.—Un Subs-
criptor. 
Tembleque (Toledo) 9.—Los precios 
de este mercado siguen siendo los mismos 
que a n o t é en m i anterior correspondencia, 
exceptuando la paja, de la que se e s t á n 
embarcando algunos vagones á 25 c é n t i -
mos de peseta la a r roba .—M. 
#*# Los Phvalmorales (Toledo) 9.—Pre-
cios: T r i g o , á 48 y 49 reales fanega; ce-
bada, á 32; garbanzos, de 20 á 24 reales 
arroba; vino, de 10 á 12 la c á n t a r a ; acei-
te, á 49 ar roba , h a b i é n d o s e vendido ú l t i -
mamente de 3 á 4.000 arrobas. Sin tan 
activa demanda, t a l vez descendiera el 
precio del aceite. 
Se han hecho t a m b i é n algunas ventas 
de corderos, á 30 c é n t i m o s l ib ra en v ivo . 
La paja de t r i g o á 60 c é n t i m o s la arroba, 
y el forraje á 30. 
Las patatas, que se traen de fuera, se 
cotizan de 4 á 5 reales arroba. 
Los braceros e s t á n sin j o r n a l y , como 
consecuencia, lo pasan mal.—Cr. / . 
De Castilla la Vieja 
Cevico de la Torre (Palencia) 9.—Precios 
corrientes en esta localidad: T r i g o , de 47 
á 48 reales fanega; cebada, á 26; centeno, 
á 30; avena, á 20; v i n o t i n t o , á 11,50; cla-
rete, á 12 c á n t a r o de 16 l i t ros; las ex i s -
tencias ascienden á unos 80.000 c á n t a r o s 
de clase superior, c o n t i n u á n d o l a deman-
da con ac t iv idad .—El Corresponsal. 
^ Garniel de Izan (Burgos) 8.—Efecto 
del buen t iempo, que casi ha sido estival, 
experimentado en el mes que ha t e r m i -
nado, se han ejecutado algunos trabajos 
en las v iñas , y han devuelto la a l e g r í a á 
los semblantes de los jornaleros que, como 
le dije en m i anter ior , se c e r n í a el h a m -
bre sobre ellos y sus famil ias . 
Los sembrados van adelantando y los 
frutales e s t á n cuajados de flor. 
E l precio de los cereales ha bajado; el 
t r i g o se vende de 40 á 44 reales fanega; 
cebada, de 27 á 28; centeno, de 33 á 35; 
avena, á 24 ó 25; patatas, á 70 c é n t i m o s 
la arroba; aguardiente de orujo, á 38 rea-
les c á n t a r o ; í d e m de v ino , á 46. L a saca 
del vino casi nula , y lo poco que sale á 
10 reales, a ñ e j o . — V . A . 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 10.— 
Pocas ventas se hacen de granos, y tam-
poco han sido de c o n s i d e r a c i ó n las de 
vinos, en los d í a s que llevamos del p re -
sente mes. 
E l estado de los campos es bueno, pero 
como el t iempo es demasiado ventoso y 
frío se teme un fracaso grande en las co-
sechas, especialmente en la de v ino , que 
una helada pudiera ahora arrebatar por 
completo, pues las v i ñ a s e s t á n en el pe-
r íodo m á s delicado. 
He a q u í los precios del mercado de la 
fecha: T r i g o , de 46 á 48 reales la fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 30; avena, á 22; 
v ino t in to , á 12 el c á n t a r o , y clarete, á 12. 
E l Corresponsal. 
Pilen cía 10.—Flojos los mercados 
y tendencia á la baja. 
El t r igo se ha pagado de 47 á 47,50 rea-
les las 94 l ibras , a i d e t a l l . — ^ Corres-
ponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 10.—El t i em-
po bueno y los campos en excelentes con-
diciones. 
En el mercado las compras desanima-
das, las ventas en partidas nulas y los 
precios con tendencia floja. 
Entraron 300 fanegas de todo grano. 
De t r igo se ofrecen 4.000 fanegas á 49 
reales las 94 l ibras sobre v a g ó n en Vi l l a -
da, pero solo pagan á 48,50. A l detall se 
paga á 47 reales el mismo peso. 
El centeno á 34 reales la fanega, y la 
cebada á 25. 
De queso entraron 500 arrobas, que se 
vendieron de 28 á 30 reales u n a . — u l Co-
rresponsal. 
^ Santander 1 1 . —¿rm? i« : M u y poco 
se hace en nuestra plaza, y los precios no 
se alejan de los de 17,75 á 18 reales por 
las harinas de piedra y 18 á 19 por las de 
c i l indro . 
Se remi t i e ron á la P e n í n s u l a 2.296 sa-
cos, y á A m é r i c a , 3.370. 
Centeno.—Para nada se ci ta este grano 
en la plaza, faltando hace t iempo exis-
tencias. 
Cebada.—k 17 pesetas cada saco de 80 
kilos por la extranjera y 18 por la de A n -
d a l u c í a , ambas con envase. 
Maiz.—A 18 pesetas se cede cada saco 
de 100 k i los , inc luyendo la tela en el costo 
como en el peso.—El Corresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 1 1 . — • 
E l t iempo de sol claro y hoy mucho calor. 
Hay muchos garbanzos sin vender, por 
los altos precios que obtienen. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.300 fanegas de t r i g o , que se pa-
garon á 47,50 reales una; de centeno 300, 
de 32 á 33; de cebada 400, de 31 á 32; de 
algarrobas 300. de 32 á 33; de avena 100, 
á 23; y de garbanzos 1.000, de 100 á 140, 
s e g ú n clase; har ina de pr imera , á 17 reales 
la arroba; í d e m de segunda, á 16; í d e m de 
tercera, á 15; patatas, de 4 á 5 ; v ino blan-
co, de 11 á 12 c á n t a r o ; í d e m t i n to , de 13 
á 14; vinagre, á 14 .—if t Corresponsal. 
^ Astudillo (Palencia) 11.—El t e m -
poral y el estado de los campos, buenos. 
E l mercado ha estado poco animado, 
resultando baja en la mayor parte de las 
especies. 
He a q u í los precios del mercado de la 
fecha: T r i g o , á 46 reales la fanega; ceba-
da, á 26; garbanzos, á 92; alubias, á 72; 
patatas, á 3,50 la arroba; v ino t in to y 
blanco, á 11 el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Aranda de Duero (Burgos) 10.—Po-
cas entradas á causa de la escasa existen-
cia que queda. 
•Trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 28; algarrobas, á 42; avena, 
á 19; har ina de p r imera , á 16,50 reales 
arroba; í d e m de segunda, á 16; ha r in i l l a , 
á 19; cabezuela, á 7; salvadil lo, á 6; pa-
tatas, á 3; v ino , de 12 á 13 reales c á n t a r a . 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarraq-ona) 11.—Poco nuevo ha 
ofrecido el mercado celebrado ú l t i m a m e n -
te en esta plaza. Los almacenistas de vino 
es tán provistos y por otra parte los cose-
cheros de este t é r m i n o sostienen preten-
siones que no dan margen en poderse 
operar, aprovechando estas c i rcunstan-
cias los del Reino de Valencia que siguen 
colocando algunas partidas a l l í m i t e de 
17 á 18 pesetas carga de 13° franco a lma-
cén (el t i n to ) . 
De t intos Priorato se ha operado algo 
en la ú l t i m a quincena en clases escogidas 
y de 17 á 18° de fuerza a l l ími te de 33 pe-
setas carga franco sobre muelle Tarrago-
na destinadas á Alsacia Lorena. 
En avellanas y almendras siguen otros 
frutos sin efectuarse opera dones que me-
rezcan r e seña r , s o s t e n i é n d o s e sus precios 
con mucha flojedad.—El Correspo7isal. 
^ Porrera (Tarragona) 10. —Los vien-
tos huracanados t a m b i é n en esta nos han 
alcanzado bastante y gracias que las v i -
ñ a s no se hal laban m u y adelantandas, el 
desastre no ha revestido la gravedad que 
de un p r inc ip io era que temer. El a lmen-
dro, se nos dice que ha sido el que ha 
quedado m á s mal parado, pues en todas 
partes donde los hay parece que han sido 
mater ia lmente vareado. Suerte que el 
fruto resiste mucho, pues de lo contrar io 
se hubiera perdido por completo. En los 
momentos que escribo la presente, parece 
que se ha cambiado el t iempo, y bueno 
s e r í a para reparar en lo posible los d a ñ o s 
causados por el vendaval , que una co -
piosa l l u v i a beneficiara los campos. 
Las v i ñ a s , s in embargo, resisten asom-
brosamente la s e q u í a ; pero en r a z ó n de las 
extensas plantaciones de americanos, con-
v e n d r í a que las l luv ias no retardasen de-
masiado á humedecer sus tiernas r a í ce s . 
Los vinos hace unos d í a s que se en-
cuentran completamente encalmados. To-
d a v í a falta vender sobre una quin ta parte 
de la cosecha siendo buenas clases por lo 
que se pretenden buenos precios. La pa-
sada semana se vendieron para el con-
sumo dentro de C a t a l u ñ a de dos á trescien-
tas cargas de 28 á 29 pesetas en bodega. 
h l Corresponsal. 
^ La Llacuna (Barcelona) 9 .—El t i em-
po verdaderamente p r imavera l que hemos 
tenido en la ú l t i m a decena de Marzo ha 
hecho adelantar demasiado los campos y 
el arbolado, en t é r m i n o s de que es de te-
mer a l g ú n serio contra t iempo y m á s en 
los almendros y cerezos, que impreviso-
res han echado abundante flor. 
Y tanto m á s es de temer, por cuanto 
desde el 30 reina u n viento aselador, que 
ha sido m u y fuerte en los d í a s 1, 2 y 4, 
suponiendo que a l cesar, ba j a rá la t e m -
peratura y se h e l a r á n las flores de los á r -
boles y las de las liabas, habones, etc., y 
hasta pudiera ser los t iernos tallos de los 
cereales. Este viento ha causado y a des-
trozos en las ramas de los á rbo l e s y en los 
edificios, cayendo chimeneas y tejas. 
En cambio, el agua parece e s t á lejana, 
y ya p r inc ip ia á encontrarse falta a q u í , 
donde tan abundante cae siempre, y por 
m á s que puedan esperar a ú n los campos, 
es lo cierto que les v e n d r í a m u y bien, y 
que p a d e c e r á n los sembrados si en todo 
este mes no l l ov i e ra . 
Este inv ie rno se han hecho m u c h í s i m a s 
plantaciones de cepas americanas en todo 
este t é r m i n o y los l imí t ro fe s , como medio 
ú n i c o de restaurar la riqueza perdida por 
la filoxera. Unas v i ñ a s ya arrancadas, y 
otras que se a r r a n c a r á n , van cediendo su 
puesto á a q u é l l a s . 
Los precios son: T r i g o , á 17 pesetas 
cuartera de 69,50 l i t ros ; aceite, de 4,50 á 
5 c u a r t á n de 4,15 l i t ros ; v ino , de 17 á 18 
la carga de 121,60 l i t ros ; patatas, á 1,25 
arroba de 2,50 k i l o s . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Badajoz 9.—Precios de esta plaza du-
rante la pr imera semana de A b r i l : T r i g o , 
de 13,25 á 14,25 pesetas fanega; cebada, 
de 7,75 á 8,75; centeno, de 7,25 á 8,25; 
avena, de 5,25 á 5,75; j u d í a s , de 22 á 28; 
habas, de 9,75 á 11; garbanzos, de 20 á 25; 
har ina de pr imera clase de Castilla, á 
47,50 pesetas qu in t a l m é t r i c o ; í d e m del 
pa í s , á 44, 40 y 36, s e g ú n la clase; í d e m 
de todo pan, á 42; vino de pasto, de 3,75 
á 4,75 pesetas la arroba; aguardientes, de 
15 á 17°, de 11,50 á 12,50; í d e m de 18 á 
21°, de 18,50 á 20,25; alcohol de 37°, de 
20,25 á 22,50; aceite de ol iva, de 12,50 á 
13,50; quesos, de 16,75 á 34,75; mantecas, 
de 13,25 á 15,75; heno, de 0,85 á 0,95 pe-
setas arroba; paja, de 0,95 á 1.13; patatas, 
de 0,95 á 1,50; l a n á blanca, de 22 á 24; 
í d e m negra, de 20 á 2 1 ; potros de remon-
ta, de dos á cuatro a ñ o s , de 550 á 570 pe-
setas cabeza; yeguas de vientre , de 350 á 
450; caballos de t i r o de lu jo , de 500 á 
1.200; í d e m de labor, de 325 á 375; m u í a s 
de t i r o de lu jo , de 750 á 1.200; í d e m de 
labor, de 500 á 70ü; vacas de leche, de 350 
á 500; í d e m de c r í a , de 200 á 250; bueyes 
de trabajo, de 300 á 350; ganado para el 
matadero, de 325 á 400; lechones, de 5,50 
á 7; cerdos de un a ñ o , de 16,50 á 22; í d e m 
de dos a ñ o s , de 25 á 40; í d e m cebados, de 
9,25 á 10,50 la arroba. 
Para m á s imformes d i r ig i r se a l Perito 
a g r í c o l a . Corresponsal que suscribe. — 
Julio de la Gierm y Soto. 
Higuera la Real (Badajoz) 11.—Las 
benéf icas l luv ias que Dios nos env ió por 
esta comarca hace diez d í a s , y que tanto 
bien hicieron á los sembrados, de spués de 
una quincena de calor sofocante, impro-
pio del mes de Marzo, han venido á ser 
absorbidas por un fuerte viento Noroeste, 
tan frío y de t an mala c o n d i c i ó n , que las 
sementeras han retrocedido de tal manera 
que muchos sembrados de esta zona es-
t á n hoy tan abatidos ó m á s que antes de 
rec ib i r las pocas aguas con que la D i v i n a 
Providencia nos r e m e d i ó en parte. 
Si no s iguen cayendo algunas aguas 
m á s , temo que se desgracie la buena y 
a b u n d a n t í s i m a cosecha de toda clase de 
cereales que por esta r e g i ó n se presen-
taba. 
En los giros en grande escala, que es 
donde m á s esperanzas t e n í a m o s los labra-
dores, es donde m á s se nota el terr ible 
azote del v iento fr ío , que por espacio de 
ocho d ías consecutivos ha causado g r a n -
des estragos, por haber sido m u y esca-
sa la l l u v i a que d í a s antes h a b í a ca ído , 
pues las cebadas y avenas, que con solo 
tres d í a s de buena l l u v i a hubiesen colma-
do sus cosechas, han quedado tan reduci-
das y de tan mala c o n d i c i ó n , que casi 
temo se les haya pasado la hora y pro-
duzcan poco y malo. Los t r igos han resis-
t ido m á s ; y aunque bastante han perdido 
t a m b i é n , queda t o d a v í a la esperanza de 
que, si el Todopoderoso se sirve enviar-
nos pronto las tan deseadas l luv ias , que 
esperamos con una fe verdadera, veremos 
colmada la cosecha de esta semil la , que 
es la pr inc ipa l por esta comarca. 
Los precios de este mercado son: T n 
gos blancos, á 66 y 67 reales fanega; í d e m 
pelones, á 63 y 64; í d e m rubios, a 63; ce-
bada del pa í s , á 32; í d e m rusa á 30; gar-
banzos, á 80; aceite, á 56 reales arroba; 
vinos t intos , á 24; í d e m blancos, á 28. 
Las partidas de garbanzos que habla de 
venta se han vendido casi todas en la an-
terior semana, quedando m u y pocas exis-
tencias de esta semil la . 
Para m á s informes , d i r ig i rse a l que 
s u b s c r i b e . — / ^ Chaparro. 
Don Benito (Badajoz) 11.—El t i em-
po caluroso, con falta de aguas para be-
neficiar las sementeras; es de temer se 
repita la sequ ía como el a ñ o pasado; por 
este contrat iempo fué escasa la cosecha 
de cereales y legumbres, no l legando á la 
mi t ad de las ordinarias . 
Se reaccionan las transacciones de ce-
reales en este mercado. 
En el transcurso de la semana, las ven-
tas con destino á la e x p o r t a c i ó n fueron de 
regular importancia , o p e r á n d o s e con pre-
cios altos, por la escasez de existencias y 
la firmeza que acusan todos los mercados 
de la comarca. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en esta 
e s t a c i ó n : Tr igo rubio ó fuerte, de 57 á 58 
reales fanega; í d e m blanco ó p i n t ó n , de 
56 á 57; Idem albar ó b lanqui l lo , de 54 á 
56; cebada, de 28 á 30; avena, de 19 á 20; 
habas, de 38 á 40; altramuces de 28 á 30; 
linaza, de 50 á 52; garbanzos gordos, de 
100 á 120; í d e m regulares de 90 á 100; 
í d e m menudos, de 80 á 90; lana fina ne-
g ra , de 54 á 56 reales arroba; í d e m í d e m 
blanca, de 52 á 54; í d e m basta blanca, de 
50 á 52; l ino en rama, á 50; hierba cuajo, 
de 50 á 52; aceite, de 50 á 54; v ino , de 10 
á 12. 
Para compras d i r ig i rse al que subscribe. 
Luis Rollaiid Nicolau. 
De León 
Salamanca 1 1 . — L a cosecha bien pre-
sentada. 
Quedan reducidas las existencias de 
t r i g o , y en buenas manos, y los precios 
firmes, aunque nominales. 
La e s p e c u l a c i ó n ha vendido algunos 
vagones de t r i g o de 47,50 á 48 reales las 
94 libras para Barcelona, cuyos precios le 
ha ocasionado p é r d i d a . 
He a q u í la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy , y que son los s i -
guientes: T r igo de renta, á 49 reales la 
fanega para el consumo local , habiendo 
pocos vendedores; í d e m al detal l , á 47.50; 
centeno, á 35; cebada, á 27; algarrobas, 
á 35; avena, á 22; garbanzos duros, de 
100 á 190; har ina de pr imera, á 17 reales 
la arroba; í d e m de segunda, á 16; í d e m de 
tercera, á 14; y salvadi l lo , á 7; patatas, á 
5 reales la arroba; v ino t i n to y blanco, á 
26 í d e m el c á n t a r o , con derechos; aceite, 
á 94; bueyes de labor, de 1.700 á 2.500 
reales uno, s e g ú n clase y edad; novi l los 
de tres a ñ o s , de 500 á 2.300; cerdos a l 
destete, á 50 reales uno; í d e m de seis 
meses, á 110; í d e m de a ñ o , á 200; pieles 
de cabri to, á 60 reales la docena.—El Co-
rresponsal. 
Alba de Tormos (Salamanca) 1 1 . — 
El t iempo ha cambiado, pues calienta el 
sol, por cuya r a z ó n los campos mejoran. 
Los precios que han regido en el mer -
cado de hoy son los siguientes: T r i g o , á 
48 reales la fanega; centeno, á 34; cebada, 
á 28; algarrobas, á 37; avena, á 23, y 
garbanzos, á 80, 105 y 415.—El Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 9 . — E l t iempo seco y 
ventoso perjudica notablemente á los 
sembrados y v iñedos ; é s tos m u y adelan-
tados y con temor á los hielos ó escar-
chas. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado ú l t i m o han sido los siguientes: 
T r i g o , de 59 á 60 reales la fanega; ceba-
da, de 32 á 33; avena, de 22 á 24; har ina 
de pr imera , á 20 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 18; v ino 
claro, de 8 á 9; í d e m t into , de 7,50 á 8, y 
para las calderas s in demanda, por la baja 
de los alcoholes; aceite, de 48 á 50.—El 
Corresponsal. 
Cándete (Albacete) 12.—La s iem-
bra de cereales sufriendo ya por la falta 
de l luvias, que, si se prolonga un par de 
semanas, se p e r d e r á totalmente; si hoy 
l loviera b ien, t o d a v í a se r ía grande la co-
secha. 
Los v i ñ e d o s movidos, con tallos de 15 
c e n t í m e t r o s , presentando mucho f ru to , 
pero con grandes temores que se pierda 
todo con las heladas que son de temer, 
dado lo anticipado de la movida. 
E l mercado de cereales y vinos encal-
mado, especialmente estos ú l t i m o s , que 
sólo a lguno se vende para las des t i l e r í a s 
y consumo in ter ior , con baja en los p r e -
cios de m i nota anterior. 
T r igo , á 18 reales barchi l la ; cebada, á 
9; m a í z , á 10; vinos claros, á 7 reales 
arroba de 16 l i t ros , y á 14 c é n t i m o s de 
peseta por grado y arroba para destilar; 
aceite, á 50 reales arroba; aza f rán , á 240 
í d e m l ib ra ; alcohol de 38 á 39°, á 87 pe-
s e t a s . — ^ Corresponsal. 
De Navarra 
Pamplona 1 0 . — A q u í tenemos un t iempo 
m u y l luvioso y a lgo fresco; as í es que, 
después del excesivo calor que ha hecho 
d ías pasados, merced a l cual la vegeta-
ción se ha adelantado m á s de lo que fuera 
de desear, los propietarios temen los f u -
nestos efectos de una helada. Si é s t a no 
sobreviene, p o d r á asegurarse que las co-
sechas han de ser inmejorables. 
Los propios temores abr igan por la r i -
bera; pero en aquella r e g i ó n , si no l lueve 
pronto, las cosechas e s t á n amenazada spor 
la s e q u í a . 
Anteayer , en el Val le de Ebro, estuvo 
todo el d í a nevando, alcanzando la nieve 
u n espesor en algunos puntos de m á s de 
media vara. 
La epidemia filoxérica permanece esta-
cionaria , lo que hace creer á muchos a g r i -
cultores que no existe ta l epidemia; y s i 
en algunos puntos brota la v id con escasa 
fuerza, lo a t r ibuyen m á s bien á efectos 
a t m o s f é r i c o s . 
La Comis ión p rov inc ia l trabaja con ac-
t i v i d a d y celo, y bajo la d i r ecc ión del i lus-
t rado Ingeniero a g r ó n o m o Sr. Salmones, 
se e s t á procediendo, por cuenta de la Ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , á la c reac ión de 
vides americanas en 01» 
o t a m b i é n p rac t i e»n N 
un v ivero con 
dupi, as í com  t i  t ica  enT 
yos con el carburo de ca lc io .—/ , ¿f & 
Barasoaín 10.—Del tiempo primo 
veral de Marzo hemos vuelto á pleno in 
vierno. Tan brusco cambio hace temer un 
hielo que queme los p e q u e ñ o s brotes de 
la v i d . 
Precios: V i n o , á 1,25 pesetas el cántarn 
(11.77 l i tros); aguardiente, á 3,50; trCo 
á 6 pesetas robo (28,13 litros); cebada l 
4; avena, á 3,25.—P. deC. ' a 
#% Hormilla (Logroño) 11.—Por i0 
calores de Marzo se a d e l a n t ó tanto la ve-
g e t a c i ó n , que las v i ñ a s hace d ías que moal 
t raron ya todo el f ru to . Mucho temor á 
los hielos, pues desde que empezó Abr i l 
hace fr ío . Si no hay contratiempos puede 
ser regular la cosecha de v ino . 
Retrasadas las labores por falta de di-
ñ e r o y la s e q u í a ; muchos propietarios no 
cavan y b i n a n como otros a ñ o s , sino que 
aran. Este cambio de trabajo le sentirá 
mucho el v i ñ e d o . 
Retrasados los sembrados por la sequía. 
Paralizada la venta de vinos lo mismo 
de nuevo que del viejo. E l nuevo se vende 
pa^ra el consumo del pueblo de 8 á 9 rea-
les c á n t a r a (16,04 l i t ros) , líl t r i g o seco, de 
47 á 49 reales fanega; la cebada, de 25 á 
27, y la avena, de 18 á 20 .—Z. E. 
De las Riojas 
Faenmayor (Logroño) 10.—Este pueblo 
e m p e z ó vendiendo los vinos de la actual 
cosecha á 13 reales c á n t a r a , consiguiendo 
al poco t iempo vender algunas partidas á 
14 y 15 reales, y fueron tales las preten-
siones de los cosecheros, que ú n i c a m e n t e 
alcanzaron con ellas alejar de este mer-
cado á los compradores. La para l ización 
en las transacciones que reina desde 
aquel entonces se hace cada d í a m á s lar-
ga y m á s sensible, porque en esta época 
del a ñ o es cuando los propietarios tienen 
m á s necesidad de dinero para atender á 
las urgencias que por todas partes les ro-
dean. Los que no quisieron vender sus 
vinos á 14 y 15 reales c á n t a r a , se dar ían 
por satisfechos si ahora los vendiesen á 
13, pero á este precio sólo se puede ven-
der de tarde en tarde a lguna cuba supe-
r ior para las provincias vascongadas ó 
para la m o n t a ñ a de Santander. 
Las v i ñ a s han brotado bien, y se mira 
con desagrado la precocidad de sus bro-
tes, que aumenta el riesgo de las heladas. 
Los sembrados e s t án buenos, y es ta r í an 
inmejorables si dentro de poco t iempo re-
ciben el beneficio de las anheladas l l u -
v i a s . — E . B . 
De Valencia 
Alicante 9.—Pocos datos son los que 
podemos faci l i tar le para esa CRÓNICA, 
pues carecen de in t e r é s en absoluto. 
l i l negocio a q u í impor tante es el de 
vinos, y é s t e ha llegado á su m á s alto 
pe r íodo de calma en estos d í a s . No se 
hacen transacciones, y l lega á tal extre-
mo la mala s i t u a c i ó n , que siendo tan fa-
tales las circunstancias del mercado en 
Franc ia , algunos de estos comerciantes 
d e s e a r í a n la co locac ión de los vinos que 
t e n í a n comprados para aquel punto en 
esta misma plaza á su mismo precio de 
coste. Esto ha cont r ibuido á que los cose-
cheros cedan algo en sus pretensiones, y 
en la actual idad pueden conseguirse los 
vinos superiores del Pinoso, Monovar, 
A l g u e ñ a y Sax a l precio de 6,50 reales 
c á n t a r o de 11,50 l i t ros los primeros y 8,50 
á 9 reales arroba de 17,75 el ú l t i m o de 
dichos puntos. 
El estado de estos campos para los ce-
reales es cosa perdida en su m a y o r í a á 
causa de la persistente s equ í a . Las v iñas 
presentan buen aspecto y tienen mucha 
muestra, mas si no l lega pronto el agua 
bienhechora, t a m b i é n t e n d r á n ma l re -
sultado. 
Una noticia de i n t e r é s para esta po-
b l a c i ó n hemos de apuntarle, por si acaso 
no fuere a ú n de su dominio , y es la l le-
gada á este puerto de una parte del 
t ren de dragado que h a b í a en Denia. 
Nuestros Diputados á Cortes, s e ñ o r e s 
D . Juan Poveda y M a r q u é s del Bosch se 
han interesado por fin y han conseguido 
lo que tantos beneficios puede repor-
tarnos. 
Dispense, Sr. Director , la escasa i m p o r -
tancia de estas l í n e a s . 
Para m á s informes di r ig i rse á los que 
suscriben Alfredo Navarro y Compañia. 
^ Pedralva (Valencia) 9.—Sigue la 
s e q u í a , y los campos van perdiendo m u -
cho. Si l lov iera pronto t o d a v í a p o d r í a 
salvarse la cosecha de cereales. 
Encalmado el mercado de v ino , siendo 
abocado una buena parte del que resta; 
co t ízase hoy con floja tendencia de 6 á 8 
reales los 10 l i t ros . 
E l aceite á 60 reales arroba.—C. 
^ Elche (Alicante) 9.—Debido á la 
s e q u í a s e rá por a q u í escasa la cosecha de 
cereales. 
Precios: Cebada, á 30 pesetas el cahiz 
(225 l i t ros) ; m a í z , á 22 i d . los 100 ki los ; 
garbanzos, de 40 á 6 0 i d . ; habas, á 2 5 i d . ; 
a z a f r á n , á 46 pesetas la l ibra ; semil la de 
a n í s , á 12,50 i d . la arroba; í d e m de a l fa l -
fa, á 12 i d . ; v i n o t i n to , á 1,60 pesetas el 
c á n t a r o (10,77 l i t ros) ; vinagre superior, á 
1,75 i d . ; aceite, á 9 pesetas arroba.—Un 
Subscriptor. 
De Vascongadas 
Vitoria 10.—Ha l lovido bastante, y los 
campos e s t á n hermosos. 
Desanimado el mercado del jueves últi-
mo, habiendo entrado como unas 250 fa-
negas de t r i g o , que se vendieron de 9,75 
á 10,50 pesetas la fanega para las clases 
bajas; de 10,50 á 11,25 para las clases se-
cas, y de 11,25 á 11,75 para lo de ribera. 
• A lgunas partidas se han colocado d u -
rante l a semana á 46,50 reales las 92 l i -
bras. 
De cebada unas 400 fanegas, y se pa-
ga ron de 5,75 á 6,05 pesetas una. 
De avena 500 fanegas, y se vendieron 
de 4 á 4,25 pesetas, algunas clases á 4,50. 
Patatas encarnadas, á 2,25 pesetas los 
46 k i logramos , y las blancas á 4. 
De ganado vacuno fué escasa la entra-
da, habiendo regido el precio de 5,75 á 6 
pesetas ralde. 
De ganado de cerda se p r e s e n t ó m á s , 
h a b i é n d o s e pagado de 10 á 10,50 pesetas 
a r roba .—Coi ' r e spmsa l . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
de Espaüa en Celle 
Violentas tempestades de l luvias , v i en -
tos y en algunas partes de nieve, se han 
dejado sentir est-s ú l t i m o s d í a s en d ive r -
sas regiones de Francia, descendiendo la 
temperatura bastante, pero s in que por 
el momento hayan determinado d a ñ o s 
sensibles en la v e g e t a c i ó n . 
En P a r í s donde la nieve fué copiosa y 
sig-uen como en Cette, los vendavales, te-
men como en los otros mercados, los 
efectos que pueda traer la l lamada luna 
rusa por 1° muy adelantada que es tá la 
v i ñ a ' Por esta r a z ó n compradores y ven-
dedores es t án .á la espectativa y sin reali-
zar otras operaciones que las precisas 
para el consumo del d ía , y , como no hay 
ofertas de una parte, n i proposiciones de 
la otra, es m u y posible que todo el mes de 
A b r i l se pase sin g ran v a r i a c i ó n . 
Los vinos de souiirage se pagan dentro 
de P a r í s , de 120 á 145 francos la pieza de 
225 l i t i o s , pero los vinos de baja ralea 
que como siempre son los que imperan, 
se ceden de 80 á 95 francos y hacen t e r r i -
ble competencia á los naturales. 
Sólo la ley sobre los vinos art if iciales, 
aprobada defini t ivamente por la C á m a r a 
de Diputados, de spués de las modif ica-
ciones introducidas por el Senado, que 
p r i n c i p i a r á á regi r el 15 del p r ó x i m o 
Agosto y cuyo texto ya publicamos, po-
d r á evi tar en parte este y otros grandes 
abusos, si se aplica con todo r igor . 
Los precios que dominan para nuestros 
vinos son los siguientes: Blancos de Huel -
va , la Mancha y Valencia, de 11 á 14°, 
de 27 á 34 francos hectol i t ro; rojos de 
A r a g ó n y Huesca, de 13 á 14°, de 31 á 38; 
Riojas, de 11 á 13°, de 28 á 36; Al icante , 
de 14°, de 30 á 35; Valencias, de 9 á 13°, 
de 24 á 32; C a t a l u ñ a s , de 11 á 12*, d e 2 6 á 
30; B e n i c a r l ó , de 12 á 13°, de 27 á 32; 
Priorato, de 14°, de 30 á 38; Navarra, de 
14°. de 30 á 36; mistelas, de 14 (á 15° con 
9 ó ' lO" l icor, de 40 á 60 francos. 
En Burdeos, la demanda de los vinos 
de 1896 no responde hasta ahora á lo que 
se esperaba, no obstante las condiciones 
ventajosas que presenta para el compra-
dor, c r e y é n d o s e que es debido á los apro-
visionamientos que se hic ieron de vinos 
de anteriores cosechas y que t o d a v í a no 
se han dado al consumo. 
De los vinos exó t i cos , los que m á s han 
alimentado el comercio esta ú l t i m a q u i n -
cena son los de las cosechas del 95 y 96, 
y eso aun en p e q u e ñ a escala, pues, la 
calma reina al l í como en todos los m e r -
cados de vinos. E l stock, t é n i e n d o en 
cuenta que las arribadas no son de impor-
tancia , va disminuyendo m u y lenta-
mente. 
Desde el 20 de Febrero a l 27 del pasado 
mes de Marzo l l egaron á dicha plaza por 
su puerto 11.956 pipas de vinos e spaño les 
procedentes de Alicante, Bi lbao, Huelva 
y Pasajes, 6.136 de Argel ia y 518 de L i s -
boa. Tota l , 18.610 pipas. 
Las cotizaciones de nuestros vinos son 
las que van á c o n t i n u a c i ó n : A r a g ó n , de 14 
á 15°, de 320 á 350 francos; Riojas, de 10 
á 12°, de 225 á 270; Valencias, de 10 á 12°, 
de 245 á 270; Navarra, de 14 á 15°. de 295 
á 350; Cervera, de 11 á 12°, de 230 á 260; 
blancos de Huelva y la Mancha, de 12 á 
13°, de 225 á 310; Alicantes, de 14°, de 290 
á 310. Todos la tonelada de 905 l i t ros . 
En Cette las condiciones de mercados 
s iguen en u n todo iguales á la semana 
anter ior , no habiendo n i n g u n a va r i ac ión 
en los precios. 
Cotizamos: Al icante , pr imera , 14 á 15°, 
de30 á 33 francos hectol i t ro; í d e m se-
gunda , 12 á 13°, de 26 á 31; Ben ica r ló , 
11 á 12°, de 22 á 25; C a t a l u ñ a , 11 á 12°, 
de 22 á 25; Mallorca, pr imera y segunda, 
8 á 10°, de 15 á 17; Priorato, 13 á 15°, de 
30 á 32; Tarragona (Vendrell), 11 á 12°, 
de 22 á 25; Valencia , pr imera , 11 á 12°, 
de 22 á 26; í d e m segunda, 10 á 11°, de 19 
á 2 1 ; Vinaroz, I G á 12°, de 19 á 23; blanco 
seco de A n d a l u c í a , 13°, de 25 á 28; í d e m 
de la Mancha, 12 á 13°, de 23 á 28; í d e m 
C a t a l u ñ a , 11°, de 23 á 25; Jerez y M á l a g a 
superiores, de 200 á 250. 
ANTONIO BLAVIA. 
Gttíe 10 de Abri l de 1897. 
N O T I C I A S 
En C h i n c h ó n y otros pueblos de la p ro -
vincia de M a d r i d han ca ído dos heladas, 
causando d a ñ o s de cons ide rac ión en los 
v iñedos . 
Es de temer que t a m b i é n haya a lcan-
zado el meteoro á otras provincias. 
Desde anteayer ha bajado el b a r ó m e t r o , 
i n i c i ándose el tan deseado y necesario 
temporal de l luvias en las provincias del 
centro de E s p a ñ a . Que se generalice y 
a c e n t ú e es lo que vivamente pedimos 
todos. 
El Consejo de A g r i c u l t u r a , Indust r ia y 
Comercio de M u r c i a a c o r d ó sol ici tar del 
Gobierno de S. M . l a p r o h i b i c i ó n de que 
se exporten plantas de naranjos de las 
provincias de Valenc ia , Cas te l lón de la 
Plana y Tarragona, que desde hace bas-
tantes a ñ o s viene sufriendo una plaga 
que amenaza acabar con la p r o d u c c i ó n 
naranjera de aquellas comarcas, no obs-
tante los cuantiosos gastos que anualmen-
te se hacen para la e x t i n c i ó n de la misma. 
T r á t a s e de un insecto casi m i c r o s c ó p i -
co que, en legiones n u m e r o s í s i m a s , se des-
arrol la sobre todas las partes exteriores 
del vegetal , troncos, ramas, hojas y f r u -
tos, y que c u b r i é n d o l a s casi totalmente, 
produce la muerte de un modo r á p i d o . 
Dicho insecto puede transportarse con 
faci l idad en cualquiera de las partes del 
vegetal á que se adhiere fuertemente, y 
basta la presencia de un solo ind iv iduo 
para que el mal se propague y desarrolle. 
Por esta causa, se a c o r d ó t a m b i é n reco-
mendar á los d u e ñ o s de huertos, c u l t i v a -
dores y jardineros de aquella provinc ia 
que se abstengan de adquir i r en lo suce-
sivo vejetales de las provincias invadidas, 
por evi tar la i m p o r t a c i ó n de la plaga.de la 
serpeta que tantos perjuicios p o d r í a aca-
rrear á la p r o d u c c i ó n del agr io , hasta h o y , 
afortunadamente, l ibre desemejante cala-
midad en la citada provincia . 
En muchos mercados han descendido 
algo los precios de los cereales. 
T a m b i é n los de vinos acusan en gene-
ra l tendencia á la baja, sobre todo en los 
regiones de Al icante , Valencia, Murc ia y 
A r a g ó n . 
Los sembrados presentan buen aspecto, 
y si el temporal de aguas que acaba de 
iniciarse alcanza con fuerza á las diversas 
regiones de la p e n í n s u l a , no hay duda que 
la cosecha de cereales s e r á m u y buena. 
Desde Pasajes escriben que l legan á 
aquella localidad buen n ú m e r o de va-
gones de cargamento de vino . Hay d í a 
que pasan de veinte los vagones que con-
ducen caldos. De Navarra procede buena 
parte. 
Por efecto de los ú l t i m o s temporales se 
ha perdido completamente la cosecha de 
almendra en los t é r m i n o s de M o n ó v a r y 
Vi l l ena (Al icante) . 
Varios v i t icu l tores de Navarra han sido 
autorizados para plantar vides america-
nas de dis t in ta variedad. 
A consecuencia de las grandes l luvias 
y nieves que han caído estos d í a s en las 
m o n t a ñ a s del Norte, han crecido casi t o -
dos ios r í o s de Navarra. 
U n barco m u y conocido de los v i n i c u l -
tores riojanos, el Pontaillac, que h a c í a 
el servicio regular entre Pasajes y Burdeos 
desde hace cinco a ñ o s , ha sufrido, s e g ú n 
todas las probabilidades, u n to ta l nau -
fragio . 
Sal ió de Pasajes para Burdeos con 270 
pipas de v ino , marcas V . B . enlazadas, 
peso 183.600 k i logramos , el mié rco l e s 31 
del pasado mes á las tres de la tarde. 
A las pocas horas de salir de Pasajes 
fué sorprendido por un temporal que le 
ob l igó á entrar de arribada en Socoa, no 
sin antes haberse visto precisado á a l ige-
rar la carga del barco arrojando algunas 
pipas que llevaba sobre cubierta. 
En este ú l t i m o punto p e r m a n e c i ó hasta 
el s á b a d o á las diez de la mañana que se 
hizo de nuevo á la mar sin que el t e m p o -
ra l amainase. L l e g ó hasta las Laudas, 
donde sorprendido de nuevo por el t e m -
poral á la a l tura del punto denominado 
Lacanau, olas inmensas invadieron su 
cubier ta , a r r a s t r á n d o l e á las profundida-
del C a n t á b r i c o . All í ha debido naufragar 
s u m e r g i é n d o s e en la inmensa cama de 
arena del mar en aquel s i t io . Frente á La-
canau parece se han encontrado algunas 
pipas de v ino con la marca de las que l le -
vaba el Ponlaillac. Posible es, sean las 
que quedaban sobre cubierta pues de ha-
berse part ido el barco hubiese aparecido 
a l g ú n resto en la costa vecina. Emisarios 
de la casa armadora han salido para r e -
conocerla. 
El Ayuntamien to y la d i p u t a c i ó n de 
Cádiz han acordado conceder subvencio-
nes para que la Escuela de Comercio se 
eleve á la c a t e g o r í a de Superior. 
El mercado de naranja ha mejorado un 
poco durante la semana y aunque los a r r i -
bos han sido bastante importantes, como 
la demanda ha aumentado un tanto, los 
precios acusan m á s firmeza y son en ge-
neral m á s altos que los que han regido en 
la semana anterior. 
Recomendamos eficazmente como re-
presentante serio y formal á D. Manuel 
S á n c h e z López , de S o r b á s (provincia de 
A l m e r í a ) , el cual v i a j a r í a las provincias 
de A l m e r í a , Granada y Murcia , sin sueldo 
fijo siempre que a lguna casa importante 
le conf íe su muestrario, cos teándo le los 
gastos de viaje y con un pequeño tanto 
por ciento en las ventas que efec túe . 
Dicen de Sevilla que no hay que s e ñ a -
lar n i n g u n a va r i ac ión en el mercado de 
aceite, en re lac ión á la semana anterior. 
H a y escasa demanda de este producto y 
m u y pocas entradas, pues en esta sema-
na no se han presentado m á s que 3.000 
arrobas de este caldo, en su m a y o r í a de 
ma la calidad y á depós i to . 
Prueba esto los precios á que se han ven-
dido algunas partidas, que ha sido á 39 
reales arroba, pero la m a y o r í a de los acei-
tes corrientes se han pagado de 49 á 50 
reales, por m á s que hay precios m á s su-
periores á és tos para los aceites bien ela-
borados, que escasean bastante. 
El presidente del Fomento del Trabajo 
Nacional ha recibido del Sr. Min i s t ro de 
Ul t ramar el siguiente telegrama: 
«La C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a , deferente 
con los deseos manifestados por el Gobier-
no, ha acordado organizar para este mes 
una e x p e d i c i ó n comercial con los fletes 
habituales. Me complazco en manifestar-
lo para sa t i s facc ión de esa c o r p o r a c i ó n y 
de los cargadores á F i l i p i n a s . » 
Escriben de Pamplona: 
«Por persona que ayer l l egó de Olite te-
nemos not icia de que en parte de aquel 
v i ñ e d o p r inc ip ia á notarse la existencia 
de la filoxera; pues hay cepas que no bro-
tan bien y otras en que los brotes apare-
cen r a q u í t i c o s . 
»Claro es tá que muchos no creen en la 
existencia de la filoxera y estamos segu-
ros de que si en este mes cayera una he-
lada a t r i b u i r í a n á és t a la p é r d i d a de la co-
secha de vino , como a t r ibuye ron en otros 
t iempos á la excesiva humedad lo que era 
efecto del m i l d i u ; y como el a ñ o pasado se 
e c h ó la culpa á la excesiva seca del poco 
producto de la v i d . 
»Vivan prevenidos los labradores y 
crean que la verdadera causa desgracia-
damente se halla en la filoxera, que á todo 
trance es preciso combat i r si no queremos 
que desaparezca la p r inc ipa l riqueza de 
N a v a r r a . » 
Las C o m p a ñ í a s de Madr id á Zaragoza.y 
á Alicante y Andaluces anuncian al p ú -
blico que la a m p l i a c i ó n á la tar i fa espe-
cia l , serie M . A . , n ú m e r o 3, aplicable á 
los transportes de vinos del reino, desde 
las estaciones comprendidas entre Alcá-
zar y Ciudad Real, ambas inclusive, con 
destino á las de M á l a g a y puntos interme-
dios por v í a J a é n , que d e b í a caducar el 
14 del actual, y que fué aprobada por 
Real orden de 14 de Marzo de 1896 para 
que rigiese durante un a ñ o , c o n t i n u a r á 
en v igor hasta nuevo aviso. 
En la Es t ac ión p i sc íco la de Navar ra , 
establecida en Muga i re , hay g r a n d í s i m o 
n ú m e r o de c r í a s de salmones y t ruchas 
con los cuales va á repoblarse nueva-
mente una porc ión de r ío s de Navarra , 
d e s t i n á n d o s e los salmones a l Bidasoa, 
ún i co adecuado para ellos. 
El mercado de vinos y e s p í r i t u s con t i -
n ú a encalmado en todo el Reino Un ido ; 
en l a plaza de Londres las s e ñ a l e s m á s 
marcadas de ac t iv idad se reducen á las 
ventas p ú b l i c a s . En Liverpool las t r a n -
sacciones en vinos, especialmente en c la-
retes baratos y C h a m p a ñ a s , han mejorado 
algo, pero los e s p í r i t u s s iguen sin opera-
ciones. S i tuac ión a n á l o g a es la que ofre-
cen los mercados de Escocia é I r landa , y 
todas las seña le s son de que los negocios 
no se r e a n i m a r á n hasta d e s p u é s de la 
Pascua. 
En pr imero del corriente ver i f icóse en 
Londres una venta p ú b l i c a , en la que el 
corredor Sr. J . W . Bashford p r e s e n t ó , 
entre otras varias partidas de c o ñ a c . Je-
rez y Oporto en cascos y buena cantidad 
de Oporto, clarete de Burdeos y Cham-
p a ñ a embotellado. 
• Las cotizaciones obtenidas por los vinos 
de Jerez fueron las siguientes: 
30 botas Jerez Balbaina, á 8 l ibras es-
terlinas por bota. 
3 í d e m Jerez corriente, á 7 */<, i d . i d . 
3 í d e m Jerez Balbaina fino oro, á 8 i¡i 
í d e m i d . 
3 í d e m Jerez oloroso fino añe jo , á 16 
í d e m i d . 
4 botas, 2 medias y 2 cuartas Jerez so-
lera, á 23 i d . i d . 
2 botas y 2 medias Jerez fino, á 32 y 33 
í d e m i d . 
Hemos recibido la memoria e s t a d í s t i c a 
que la Comis ión d i rec t iva del Censo de la 
R e p ú b l i c a Argen t ina ha presentado al M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n de aquel Esta-
do americano, detallando los resultados 
del ú l t i m o censo a g r í c o l a (sección de ga-
nade r í a ) practicado en Mayo de 1895. 
S e g ú n estos datos, que demuestran el 
impor tante desarrollo de la indus t r ia 
agro-pecuaria alcanzada en aquel p a í s , 
las cabezas de raza bovina suman la cifra 
de 21.701.526; 4.446.859, la especie caba-
l la r , con u n aumento respecto al Censo de 
1888 de 212.827; las especies asnal y m u -
lar, 483.369, con un aumento en r e l a c i ó n 
con el Censo anter ior detr65.875; la espe-
cie ovina, 74.379.562, con un aumento de 
7.673.465; el ganado de cerda, 652.766, 
con un aumento de 259.008; la especie 
c a b r í a , 2.748.860, con un aumento de 
854.474; las avestruces d o m é s t i c a s , 82.497, 
con una d i s m i n u c i ó n de 93.628; las aves 
de corra l , 1.224.968, con u n aumento de 
164.845; los gusanos de seda, 187.590; las 
abejas representan un n ú m e r o de c o l m e -
nas de 39.920. 
L a mencionada e s t ad í s t i c a hace ascen-
der á 125,295.530 la suma tota l de cabe-
zas, con u n valor de 1.373.660.233 pias-
tras. 
Sigue d e s p u é s u n cuadro de p r o p o r c i ó n 
entre el ganado bovino , ovino y caballar 
con la superficie de 2.877.772 k i l ó m e t r o s 
cuadrados que mide el te r r i to r io de la Re-
p ú b l i c a Argen t ina : á fin de establecer la 
densidad de aquellas especies. S e g ú n este 
cuadro, la especie bovina representa una 
densidad de 7,5 por k i l ó m e t r o cuadrado; 
la ovina , de 26,0, y la caballar, de 1,5. 
Viene luego un estado de c o m p a r a c i ó n 
internacional , s e g ú n el que, por lo que 
respecta al n ú m e r o absoluto de la especie 
bovina, sólo dos pa íses , los Estados U n i -
dos y Rusia, sobrepujan á la R e p ú b l i c a 
Argen t ina , la cual , con sus 22 millones 
de animales, posee un capi tal doble del 
que representa la Austra l ia . 
U n ú l t i m o cuadro comparativo demues-
tra la re l ac ión de las cabezas de ganado 
bovino, ovino y caballar con el n ú m e r o 
de los habitantes, daudo por resultado 
que la A r g e n t i n a ocupa el 'pr imer lugar 
en riqueza pecuaria, d e s p u é s del U r u -
g u a y , con una cifra de 542 animales por 
cada cien habitantes. 
Son datos curiosos que prestan u t i l i d a d 
á las personas á quienes interese conocer 
el estado de la industr ia agro-pecuaria de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y su desenvolvi-
mien to en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la viata 28 25 
Londres, á la viata (lib. ester.) ptas,. 31 95 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L EXCMO. SR. MARQUES DE R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 





» 100 » 
» 75 > 
» 50 » 
» 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, 












































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigjándole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Vérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. , n i u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte ó Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
£1 importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
ZA.FtA.OOZA. 
Remitirá gratis SUR catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H . FERIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
C o n s e r ' v a c i d n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportacióu, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g - e n t e t s 
cogmcs mmmñ 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Flautas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plaua correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos do la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
i n i n i T ] E l mejor pulverizador El relámpago 
i l l i L U I L de Vermorel, núm. 1, ¿ 45 pesetas, 
p n n y t t i t t para vino y aceite, privilegiadas, 
I IIIJ.IÍJAÍJ y bombas para trasiego.—Catálo-
gos gratis. 
A l AMPiníII^ ^ todos sistemas.—Catálo-
A L i l i l l D l y l ' L ^ go gratis por correo. 
T I R Í K ê lona. l01ia con goma, goma sola 
l l i D v u ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSE E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Í/CMÍ/O, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídause precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILINDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE TIMOS Y C B R E A I i K S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los tuer-
tados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
«on nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramúu de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 13ó grabados; precio: S pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
y tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
^Madrid y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Tizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González bizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades' aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra-más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 «n provincias. 
Las anteriores obras se hallan de renta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
üfl&QUlN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.a»Aventadoras.aEGuadañadora8=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
•esgranadoras de maíz.=Preusas para paja.= 
Triiladoras.=Bomba8 para todos los u808.=lJren-
sas para vino y aceite.=Aiambique8.= Filtros.= 
Caideias para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vino8.=Bá8CU-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador JNOEL 55 pesetas J Pulverizador EXCELSIÜR 45 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 
— > núm. 2. 35 > j Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B K R T O AJrJl KS—Píweo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Ant ¡¿i u« Sucursal de la. casa. ISOJilL do I^arís 
pesetas, 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O D O S O R A D O S 
FUNCIONAMIENTOJVAPOR 6 i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DÍBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7f á 77, rué üu Théátre, P A R I S 
L í l i DE VAPORES S E R R A ! C0MP.A DE MVEGAClOX LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER T L A I S L A D E CÜBA 
Serra, de 3.500 tona. 
Leonora, d e . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
Alicia, d e . . . . 4.500 tona, 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
J i • ' i — n.i-> TTahana v Matanzas Santiago de Cuba, Cienfuegos, Lardenas, bagua la 
r i r f r el 7 de Abril.-Haba.ia, Matanza., Cirde.iaa. Santiago de Cuba y Cienfuegoa, Serra, , ! U ^ ^ ^ ^ » ! S ^ I * ^ Ou'ba y Cienfuego., Pedro, .1 21 de id,-Habana, Ma-
, a i r ¿ . ^ c ^ ^ p - j - ^ 4 ^ 
' ' K ^ el m i e n t o . . .pena, perceptible. A.i.tencU 
médica gratU. Esmerado trato. , T , , n a -D- I 
L i n e a d e P u e r t o Rico.-Servicio quincenal de vapores-correoa entre Santander y la lila de Puerto Rico, por loa gran-
des y maguíficos vapores uombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
EÍ Abril Sdrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para loa puertos de San 
Juan Humacao. Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j v j -x i 
Lo; Veñore. cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. * i j 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, yalor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informe» dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CONSUELDA FORRAJERA G16AJÍTB DE AROIIE 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortea por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Direoteur de l'Establissement Agrlcole d'Aroue.par St.-Palais, 
Basses Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en general , con privilegio de i ..tención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller do máquinas 
A LOS V I M U I T O R E S 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente, para 
desacidificar 400 arrobas de vino 6 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
I). Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel 11, núm. I , S.0 dcha., Madrid. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mlldiu 
antraonosis; erinosls, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
mmw mmi mmii 
D E L E G A C I O N HISPANO P O R T U G U E S A 
¿Qué cantidad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cul t ivos y en q u é época 
del a ñ o conviene aplicar este abono? L a importancia del n i t ra to de sosa en la ho r t i cu l tu ra y j a r d i n e r í a , 
por el Dr . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n «Der Vere ingten S a l p e t e p - P r o d u c e n t e n . » 
E l n i t ra to de sosa en a g r i c u l t u r a : su empleo en el cu l t ivo de l a v i d , por el Dr . D . L . Grandeau, D i -
rector de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a del Este, Francia . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos» precedido de una r e s e ñ a sobre «la n u t r i c i ó n 
de l a planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s . » Conferencia dada por el ingeniero D . Mariano Cap-
devila y Pujol , Delegado en E s p a ñ a y Por tugal del Permanent Ni t ra te Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Londres, los reparte gra t i s l a De-
l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer l a demanda de los mismos a l 
Delegado. 
E l Permanent Ni t ra te Commitee no vende n i dispone de n i t ra to , y sus deseos no son in t e rven i r en 
operaciones mercant i les . Sin embargo, es tá á d i spos ic ión de los interesados para suminis trar les cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y d e m á s antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
Marta depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N &: LOUIS MARX 
Químicos microblológioos 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E L O C L E (Suiza) 
G E O R G E S JACnUERIIN 
& 
LOUIS MARX 
A. M. GASCHEIN-KOLLER k X ^ t v ^ T 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2" de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Fraucia, concurso de 1893. 
Uu folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco k todo el que se sirya pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES-DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
. PARA 
Fabricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad eu preusas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
EGROT 
# ING,,0 CONSTRUCTOR 
19, 21, 23, RUE MATHiS, PAfil$ 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L F-ARIS I 38D 
F U E R A DE C O N C U R S O ¿ I " D E L J U R A D U 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A -
APARATOS 
DE D E S T I L A R Y J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
M I L D E W 
ANTRAONOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
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A . 
¿ Ingenteray consLru,C' 
£ lores de maquinas par» 
^ ¿a agricultura y para la 
£ tnduslria; premiados en 
É" cuantas Exposiciones 
kan concurrido, con. di-
^ p ornas de honor, meda-
¿ lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
j£ Especialidad, con los últimos adelantos, en •" 
8 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por oaballerías ó á 5 
•fi brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. B¡¡ 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas ú gasolina, á viento y á mano. P 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
5 de mejores rebultados conocidos, de varias dimensiones. n 
i¿ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
i£ Segaooras, Triilauoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los prouuctus de la tierra. ftj 
^- Molinos y fabricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¡5 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- n 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas fi 
Í siu tiu y demás accesorios para dicho ramo. ' S Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to-
je dos Uiatuetrob ) turmas. Bi 
¿ Funoiclón de hierro y construcción de toda clase de metales, 
E N 0 S 0 T E R 0 
PARA 
m m m t m e j o r a r l o s m \ 
SIN BMPLBAH 
ALCOHOL, TESO Kl OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. Eu Madrid, Capracio Gu 
tierrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
GXTZGURRITA ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO \ Docena de botellas 
Una botella , 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 









Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L S E R V I R S E LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre v a g ó n en la estac ión de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO j^P*/16 f \ ] }*T?*-
] Barrica de 225 id. 


















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CHÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T I I R A ! F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultiroa en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
Y I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestria de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos J 
áridos. Repreeentacióu única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
_Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
